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ABSTRAK 
 
Cynthia Nellawati, 2013; Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Artajasa Pembayaran 
Elektronis. Skripsi, Jakarta:Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, 
Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Artajasa Pembayaran 
Elektronis. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. 
Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi statistik 
SPSS (Statistical Package for The Social Science) versi 20 untuk mengolah data. 
Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode explanatory survey. Populasi 
yang digunakan 188 karyawan dengan sample 125 responden. Hasil analisis 
menjelaskan; a) Kepuasan Kerja yang terjadi di perusahaan mempengaruhi kinerja 
karyawan, b) Komitmen Organisasi di perusahaan mempengaruhi kinerja 
karyawan, c) Kinerja karyawan pada PT. Artajasa Pembayaran Elektronis rendah. 
Hasil pengujian hipotesis menjelaskan; 1) Pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kinerja (32%); 2) Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja (25%); 3) 
Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara simultan terhadap 
kinerja karyawan (43,5%).  
 
 
Kata kunci: kepuasan kerja, komitmen organisasi, kinerja. 
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ABSTRACT 
 
Cynthia Nellawati, 2013; Influence Job Satisfaction and Organizational 
Commitment towards Performance at PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. Skripsi: 
Jakarta, Resource Management Concentration, Management Study Program, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
This research aims to identify the influence of job satisfaction and organizational 
commitment toward job performance of employee’s. The purpose of the research 
are: 1) To know description for job satisfaction, organizational commitment, and 
job performance of employee’s at PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. 2) To 
know the influence of job satisfaction towards job performance of employee’s at 
PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. 3) To know the influence of organizational 
commitment towards job performance of employee’s at PT. Artajasa Pembayaran 
Elektronis. 4) To know the influence of job satisfaction and organizational 
commitment towards job performance of employee’s at PT. Artajasa Pembayaran 
Elektronis. The population of this study is the employee at PT. Artajasa 
Pembayaran Elektronis 188 employees in population and the number of sample 
were 125 respondents. Analysis of this research is accomplished using the SPSS 
statistical application program for data processing. The type of this research is 
descriptive with explanatory research method. The result for hypothesis testing 
shows: 1) Determination of job satisfaction on employee performance is (32%); 
2) Determination of organizational commitment on employee performance is 
(25%); 3) Determination of job satisfaction and organizational commitment on 
employee performance simultaneously is (43,5%). 
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